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Bab 7 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Perancangan ulang komposisi orkestra biasanya diterapkan dalam bentuk 
reduksi pada instrumen piano solo maupun duet. Bagian orkestra pada karya-
karya konserto, yaitu komposisi orkestra yang menampilkan pemain solo 
instrumental sebagai solis, umumnya tersedia dalam publikasi piano pengiring 
yang bukan hanya digunakan dalam ujian tertutup namun juga dalam ujian 
terbuka seperti Resital Tugas Akhir. Reduksi piano dengan sendirinya banyak 
menghilangkan bagian-bagian tertentu dari detail-detail orkestra dan pada saat 
yang sama terdapat penyesuaian yang tidak sedikit terhadap kapasitas piano yang 
terbatas.  
Dari segi produksi suara dan karakteristik produksi musikal gitar memiliki 
kesamaan yang tidak bisa dipungkiri kondisinya. Walaupun memiliki kelemahan 
di bandingkan dengan piano dalam hal volume dan register, namun jika 
dibandingkan dengan kelompok instrumen gesek (biola, viola, dan cello), gitar 
sebagaimana instrumen gesek, terdapat pada kelompok yang sama yaitu string, 
sementara piano berdiri sendiri.  
Dengan kelemahan dan sedikit kelebihan tersebut pada dasarnya gitar 
dalam formasi ensambel dapat memiliki kemampuan lebih dalam hal harmoni dan 
memainkan bagian-bagian orkestra secara lebih komprehensif yang tidak mungkin 
dapat dilakukan oleh piano. Dengan demikian sebuah ensambel gitar yang 
dirancang sedemikian rupa akan mampu mendekati penyajian orkestra 
dibandingkan dengan piano. 
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